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ABSTRAKSI 
BELLA TYAS PRATI DINA, TINGKAT KEPATUHAN PENGGUNA JALAN 
DALAM MEMATUHI PERATURAN DI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS 
(Studi Khasus Pengendara Roda Dua di Surabaya Selatan) JAWA 
TIMUR.SKRIPSI 2011. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan satu variabel yaitu variabel 
tingkat kepatuhan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui 
kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui metode observasi dan 
dokumentasi. Dengan menggunakan tiga puluh indicator yaitu : Perilaku tertib dalam 
berlalu lintas, Perilaku berusaha mencegah hal-hal yang menimbulkan kecelakaan, 
Perilaku berusaha mancegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan jalan, Perilaku wajar 
dan penuh konsentrasi dalam mengemudi, Perilaku mengutamakan keselamatan pejalan 
kaki, Perilaku mengutamakan keselamatan pespeda, Memenuhi persyaratan teknis dan 
laik jalan, Mematuhi rambu-rambu lalu lintas, Mematuhi marka jalan, Mematuhi 
ketentuan alat pemberi isyarat lampu, Mematuhi gerakan lalu lintas, Mematuhi aturan 
berhenti, Mematuhi peringatan dengan bunyi dan sinar, Mematuhi peraturan kecepatan 
yang telah ditentukan, Dapat menunjukan STNK saat di perikasa, Dapat menunjukan 
SIM saat di perikasa, Dapat menunjukan bukti lain yang sah (PKB) saat di perikasa, 
Mengenakan helm yang memenuhi Standart Nasional Indonesia bagi pengemudi, 
Mengenakan helm yang memenuhi Standart Nasional Indonesia bagi penumpang, Jumlah 
penumpang tidak boleh lebih dari satu, Menyalakan lampu utama pada malam hari, 
Menyalakan lampu utama pada siang hari, Menggunakan jalur jalan sebelah kiri, 
Mengamati situasi depan, samping, belakang saat akan berbelok, Berhenti ketika sinyal 
kereta api berbunyi pada perlintasan kereta api, Mendahulukan kendaraan yang ada di 
depan saat perilintasan kereta api di buka, Tidak melakukan berbalapan dengan 
kendaraan lain, Memperlambat ketika akan melintasi perlintasan kereta api, 
Memperhatikan bila ada pejalan kaki yang akan menyebrang, Bila akan memperlambat 
kendaraan harus memperhatikan kendaraan lain yang berada di depan, samping dan 
dibelakangnya. 
Berdasarkan fenomena temuan penulis dilapangan pada saat survey yaitu di 
Srabaya Selatan fakta yang menunjukan ada pengguna jalan pengendara roda dua yang 
tidak mematuhi peraturan lalu lintas, tepatnya di jalan Ahmad Yani Surabaya. 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini Bagaimanakah tingkat kepatuhan 
pengguna jalan khususnya pengendara roda dua dalam mematuhi peraturan di Kawasan 
Tertib Lalu Lintas di Surabaya Selatan 
Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Tingkat kepatuhan pengguna jalan 
pengendara roda dua dalam mematuhi peraturan di Kawasan tertib Lalu Lintas di 
Surabaya Selatan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah Pengguna jalan khususnya pengendara roda 
dua di Surabaya Selatan sebanyak 300, dengan menggunakan teknik Random Sampling 
dalam pengambilan sampel. 
Hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Terdapat perbedaan Tingkat 
Kepatuhan Pengguna Jalan Dalam Mematuhi Peraturan di Kawasan Tertib Lalu Lintas 
(pengendara Roda dua di Surabaya Selatan) ”. Untuk mengetahui tingkat perbedaan 
partisipasi digunakan rumus Chi Kuadrat satu sampel. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pada umunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya lalu lintas, 
karena dalam keseharian kita selalu menggunakan jalan raya dimana jalan 
raya tersebut bagian dari lalulintas, dan aturan-aturan lalulintas  yang harus 
kita patuhi. 
Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang 
memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita 
laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala 
nasional yang berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat. 
(http://www.kompascommunity.com) 
Adanya perkembangan teknologi di bidang transportasi yang terus 
menerus semakin menambah jumlah kendaraan di jalan raya sehingga 
berpengaruh terhadap masyarakat di perkotaan dalam hal meningkatnya 
mobilitas masyarakat dalam berlalu lintas, baik dengan kendaraan bermotor, 
pribadi ataupun angkutan umum. Perilaku dan budaya pun cenderung berubah 
karena masyarakat lebih agresif, perilaku pengguna kendaraan bermotor yang 
seenaknya sendiri dijalan raya dapat menyebabkan stres dan berujung pada 
perilaku agresif yang dapat berakibat terjadinya kecelakaan di jalan raya, 
karena transportasi mencakup berbagai bidang kehidupan yang saling 
berhubungan erat dengan perilaku mengemudi. Perubahan yang terjadi ini 
berdampak pada tata cara individu dalam mengemudikan kendaraannya 
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